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Problèmes de base 
Le monde se globalise mais nous tenons à nos langues. 
Ex. La francité dans le monde 
Ex. Le néerlandais/Belgique, le français/les communes à facilitées 
Une registration médicale correcte est essentielle pour le 
développement de la médecine générale, mais nécessite un support 
terminologique plus performant
Le codage ICPC,  Terminologies d’ interface : Locas+, ICPCplus, 3BT
SNOMED (une nomenclature) la solution ? 
Les patients aiment entendre le jargon médical, mais ne le 
comprennent pas, et sont frustrés par ce blocage herméneutique, 
quand ils ont vraiment besoin de savoir. 









The Meriterm Group 
Multidisciplinary task force
General Practitioners, Clinical Pharmacologist, 
Knowlegde Engineers, Linguists, Sociologist
Consortium of Centres of expertise
Ghent University 
LT3, Language and Technology
Heymans Institute of Pharmacology
Cetic : Centre d’ excellence en Technology de l’ Information et de 
Communication
Fondazione Bruno Kessler (Trentino, Italy)
INRIA, France (l'Institut national de recherche en 







Concepts simples et 
concepts composés
(pas de precoordination) 
  
        Mots (lemma) 
Sense 1
Sense 2














Sources de mots fréquents et méthode de collections
Dossier médical 
La narration médecin – médecin
médecin – patient 
Lettres de décharges 
Recommendations de bonne pratique
Dialogue web et social media






 Term : Cardiac 
Insufficiency




Mapping to a 
concept
Semasiologique
   mot avec un (des) sens
Onomasiologique
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Endroit du corps où se 
situent les émotions






pour une terminologie d’ interface 
avec 2 ressources de base  
1. Une terminologie de référence conceptuelle 
 Multidisciplinaire, multilingue
 Collection de concepts restreint
 Liée à des nomenclatures, thesauri et 
classifications internationales
2. Une série de lexicons end-user, unilingues 
 Avec un pont vers la terminologie de référence 
 Connectée à travers des ressources linguistiques 
(NLP) à un riche corpus linguistique 
  
– END USER LEXICON
 LMF / ISO 24613
 ISOcat.org
 Guidelines for linking 
LMF → TMF
 Multiple senses




 TMF / ISO 16642
 ISOcat.org
 TML in RelaxNG
 1 preferred lexical repre-
sentation for 1 concept
 Links at the conceptual 






ISO – Standard TMF : 
Terminological Markup Framework
  





































































Conclusion : Approche basée sur 3 piliers 
 Approche onomasiologique et sémasiologique 
 Utilisation d’ISO standards pour les terminologies
 ISO Standards for multilingual terminologies TMF
 ISO Standards for lexicons LMF
 ISOCAT pour le choix et le libellé des catégories de 
données (et parfois domaines de valeur).
 Publication de ces resources en Web Semantique 
 Concepts, termes, lemma auront un URI dans le web
 Maintenance de la terminologie de Référence de façon 






Definition (UMLS, represented 
semantically in ontological system)
Universal resource Identifier
Mapping to classifications
Semantic bridge  to ontology for 
unilingual lexicons
Language
Mapping to exhaustive nomenclatures
Concept term (FSN if available)
  Concept
Definition (UMLS, represented 
semantically in ontological system)
Universal resource Identifier
Mapping to classifications






Mapping to exhaustive nomenclatures
Concept term (FSN if available)
  
The Languages of the world
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